






























































































































































































































































































































































































































) 最高RH(%) 最低RH(%)1期 33
.72 ,8.04 73.21 42.072期 350 2057 78 9
893期 p25.54 1.35 85.01 49.
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最高温度(℃) 滋低温度(℃) 虫高RH(%) 最低RH
(%)2期 31.42 20.57 76.4























































箱 茶箱 桐箱94.7.14 94.9.25
- 茶箱 桐箱94.10.9 95


















1期 最高値 75.79% 最低値 71.39%
2期 最高値 70,99% 最低値 67.82%
3期 最高値 64.74% 最低値 59.030/0





















































b)平均RH(a) 最高RH 最低RH 平均R
H(b)2期 74.95% 75.31% 67.62% 73.70
% lJ25%3期 79.04 76.04 72.3



































































































































































































2)(財)文化財建造物保存技術協会霜 r重要文化財星野家住宅 【主屋 ･宅地内建物
(厩 ･板塀)]修理工事報告書j(重要文化財星野家住宅修理委月会発行､1994年3
月)
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図表14-1 大月市の気候
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図表15-1
現状平面図Ll I文l■ ▲■
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鮒 F 十 -,-T-プ
●印位置に測
?
写真12 データロガーの設置状況 (文庫蔵2階室内)
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写真1
写真14 文庫蔵2階の現況
